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6) S. Daiches, Altbabylonische Rechfsurkunden, Leipzig 19a3. 
T~ Friedrich, A'*tbabylonische Urkunden aus Sippar CBeitr~ge zur Assyric~ 
logie 1~. V Heft 4) , Leipzig, 1906･. 
.M:. S.chorr, Altbabylonische ~echtsurkunden auls der Zeit der I. babyloni-
schen Dynastie Heft 1-III (Sitzur3gsb~"richte der Wiener Akademie der Wiss-
enschaften, IB. 155, II. 1907; B. 160, V. 1909; B. 165, ll. 1910) . 
M. Schorr. Das Gesetzbuch Hamrnur'abis und die zeitgenossische llechtspraxis 
(Bulletin de l'Acad~mie des Sciences de Cracovie, 1907, p. 87-103). 
W. Hazuka, IBeitr~."e aus dem altbabylonischen Rech~surkur]^den zur Erk:~--
rung des Hamrnurabi-Kodex (Dissertation) , Berlin 190d. 
M.J. E. Gautier, Archives d'nne famille de Dilbat2 au temps dc la prerai~re 
dynastie de Babylone, Le Caire 1908. 
7) C. H. W- Johns, Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters 
New York, 1904. 
:B. Meiszner, Theorie und Praxis in altbabylonischen 1~echt, 1905. 
~3. Meiszner, Aus deln altbabylonischen Becht, Leipzig, 1905. 
~. Cuq, ~~tudes sur les contrais de l'~poque de la premi~re dynastie babylonne 
(Nouvelle Revue Historique de drolt francaise et 6tranger XXXIII 1909, pp' 
~45-288;399-433; et XXXIV 1910 pp- 423-478). 
E. Cuq. Essai sur l'Organisation Judieiaire de la Chald~e ~ l'~poque de la 
premi~re dynastie babylonne (Extrait de la Bevne d"Assyriologie et d'Arch~0-
logie Orientale, Tome. VII ~) , Paris 1910. 
E. Cuq, Commentaire juridique d'un jugernent sous Ammi-ditana (Revue 
d'Assyriolo*"ie ~VII 1910 pp. 129-138) . 
A. Ungnad, 13ricke in das babyloni3che Rechtsleben zur Zeit Hamn2urapis 
(Deutsche Rundschau B. -"~7, 1911 S. 414 427). 
B. Stakemaier, Ver'.uoh eines Vergleiches zwischen de:n babylonisch-assyrischen 
und deln hebraischen kontraktwesen (Theologie und Glaube 111 9. 1911) . 
ICohler, Peiser, Ungnad und Koschaker, H~rnlnurabis Gesetz B. I-VI (1904 > 
lO I~･* ~:~ W ~/t~:~'~r~~:~/ ~f~~ 
-1 923) . 
Schorr, Urkunden, des Altbabyloni..,ehen Zivil-und Prozeszreichts,' 1 913. 
8) H. Ranke, Early Babylonian Personal Name from the published tablets 
of the s0~~alled Halnmurabi Dynasty, ~i~hilade'phia, 1 905. 
A. Ungnad. Altorientalische Texte und 1~ilder zum Alten Testamente~ ' Tti-
bingen., 1909. 
A. U:ngnad, Zur Syntax der Gesetze HammuFabis (Ztschr. f. Assyriol. 
XVII 190~" S. 353-3i78 und XVIII 1904, S. l-G7) . 
A. Ungnad, Untersuehungen zu den im V11 Hefte der Vorderasiat. Schrift-
denkm~ler ver6ffentliehten Urkunden aus Drlbat (Beitr~ge zur Assyriologie 
B. VI 5) Leipzig 1909. 
A. Poebel, Die sumerischen Per'.onennamert zur Zeit der Dynastie von ILarsam 
und der ersten DyBastie vo~ 13abylon (Habilitationsschrift) 13reslaw 1910. 
E. Lindl, Die Datenliste der ersten Dynastie von Babylon (~eit~r~ge zur 
Assyrio*'o_"ie B. IV S. 338-40Q+) . 
L.W. Chronicles concerning early Babylonian Kings 2 Vol. Londrn 1907. 
A. Ungnad. Dlie Chronologie der Regierun-* Am:niditana's und Ammis. aduga's 
{Beitriige z'lr Assiriologie B. VI 3 S. 1-53) Le'ipzig 190!9. 
V. Scheil, La Chronologie rectifi~e du r'egne de Hanunurabi (Extrait de 
1'Acad~mie des Inscri,ptions et l~elles Lettres XXXIX 191~) . 
E. Wohlfromm, Untersuchungen zur Syntax des Codex Hammurabis (Dl"sser-
tation Kdnigsber*") Leipzig 1910. 
9) B. Staken~:'aier, a. a. O. 
V, ~:s~~~:~ (:t~i~~E~~) 
-fli w :/A )rf~:~~~~~~~I ~F;~~~~;t -~~' y 7. 4~~~ v ~lv~C~:,~ " 
~i~&*'E'~~*l~/'.T="~7. dieppum (pl. deeppdte) haF$~~-~;~:5'ft. ~:~: 
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~~'..r' - +/L j~ ･ ~~ -) ~f~ ~~.~~~~"g~)~~~~~ (~: ･~ t' 7 ･･~!~C/~* h - +'~( ･･ ~'~/ ;,'yi - IU'~ 
I~ )/) (~~~7 ;'~e.~~ / ~~~~rJ~~~f)L;~'~ ~L~ll ;~jV/ -~:f'7/)/ (~:.A ~; 
12) 
:~:__~~~ !~~~~i'J-'--~~~..1'~:~f~~ Vlv) o 
t'** ;~ 
l) Mitteis, R6misches Pri vatrecht. r, S. 304. 
2) Partsch, Btirgschaftsrecht, S. 154; Wilcken, Arch, f. Papyrusforschung, 
VS. 209; Ber*"er, Strafklauseln, S. 230. 
3) Mitteis, a.a. O.S. 303. 
4) I(ing, Letters and Inscriptions oi Halnmurabi, I pl. 18, In p. 20. 
5) Friedrich, Urkunden auS Sippar (Beitr~ge zur Assiriolcgie V 4 c. . 456 
(r.) ; W. Hayes Ward, Cylinders and other ancient oriental seals in the library 
of J. Pierpont Morgan. Nelv York, 1909 ; ~Vard. The Seil Cylinders of Westem 
Asia, Washington 1910. 
6 ) Poebel, Documents, p. 31-; Poebel Der burgul a's Notar in Nippur 
(Oricntalistische Literaturzeitung X Sp. 175) . 
7) Un.~nads Urkunden"uber*~etzungen in Kohler-Un."nad, Halnmurabis C.e ~etz 
III-V; Schorr. Altbabylonische Rechtsurkunden, Nr. 156 300. 
8) ' Vorderasiatische Schriftdenkm~ier der K6:lig. Museen zu Berlin, VIII 
9,8_9 ; i 8, 94, ICO, 107, IX 83; Thureau-Dangin, Lettres et Contrat<, 76, 79; 
IJngnad, Orientalisiis3he Literaturzsitung IX (1(J06) Sp. 163, XII (1909) Sp' 
47 9; Jellsen, Keilinschriftliche Bibliothek VIS. 364-; Clay, Babilonian E~: 
pedition XV 55, XIV 86. 
9) Vorderasiatische Schriftdenkm~ler, VII 68, 9~, 104, 105, 122, I~5; 
Peiser, Keilschriftliche Bibliothek, S. 104 (II) , 108 (1) , I14 (1) , 116 (rv.). 
10) J. Krausz,Die G6ttemamen in den babylonischen S:egelzylinder- Legenden 
(1911) ; Poebel. Orientalistische Literaturzeitun**, 16 (1913) Sp 5S fi:.;Vor-
derasi~ti* che Schriftdenkm~ler, VIII 126, 133, IX 61, i43; Gautier, Archives 
d'une fan:Lille de Dilbat au temps de la prelni~re dynasfe de Babylone. Le 
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12) 13) 1~r~*rJ)~:(bz~ qna7le'~m) ~~ t',~~it~~, fru7i07ul71) :~ I /~~{~itA;e;rf/~;' v~ ~T 
t/-~:{~:R~>fi,~}..~~~f:~ll~･ ~~ ~~~~~ J~~7j~)~ ~ v7;~-])l 
1) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 139-14~'). 
2) V**1. UngneLd, Utl*-ur'den Nr. 514. 
3) Vgl. Ungnad, Ulku:den Nr. 500, 506, 507, 508, 521, 5~)~2, 524, 998i 
Schcrr, Urkunden Nr. 139. 
4) Vg . Ungnad, Ufk~ur~den I~:r. 502. 
5) Vgi. Ungnad, Urk'mden Nr. 518 
6) Vg'. TJ~ngnad, Urkunden Nr. 499, 502; Schorr, Urkunden Nr. 139. 
7) Vgi Ungnad, Urkunden Nr. 4q. 8, 505, 523, 997. 
8) ~Vgi. Schorr, Urkunden Nr. 141, 142; ~~;'~~.~･~~'~~~~~t~} :~ ('~r ~ "~~~~~ S ~-28~!~,~. 
'.'~) Vg~. Schorr, Urk~mden Nr. 145. 
lO~ Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 511.(~~~:_)~(.'~p~~~!~ ) ;~:s~~~ :~ 4t :f~ '~ Kohler-Ung-
nz~d .. 2'Verbindlichkeit" l. ~: ~/ r~ ;~ ,!/ ~f.*Sbho^r )~~ ~ ~~~~*/ ~ . ,,Sch~denc' 
}~--_/f~;~'I/o ~~~L'~~~1) :~'(~';e~~'~t:~~~~~:if. 
17_) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 139; Un~nad, Urkunden Nr. (503. 
i_2) Vgi. Scb.orr, Urkunden -l~~r. 144. 
i!~.) Vgi. Ungnad, Urkunden Nr. 520-529, 996-998, 1164-1168; Schorr, 
lilrkunden Nr. 140. 
m' ?~'~E~~{~~~.~~ 
1) 
. ;e 7 y --;~~'~~lf: / l~{~~~ ~l"'~/ ~~_L~~;~~;~(t~t).~~J~~'~/ ~~~ A~ ~~J~~~(f4ll ;' v)v:~ ~ ~ 
2) 
/4~ /2~Jl:s) '4lr'~ vlv:~ h ~~: 7 ~/ ~o ~~ i'~~;~~~sL5;~~ ~~~~~{ALu:/ ~i 
3) 
~S h ;~/v~ h ;rf7/vo 4B~:)~;~fnJ /~~lf･1)~:~~~t'~/ ~~~S~i~~~~/7~ ~~~~:~~~ ~ . 
') 
~:;~~F$T~ ~ ~ '~f･f7~ ~~~f/~f･7~r~~Jt~'//v::r h ~7 y// o f~tAt:~S~~/ '?~ 
5) 
~~~Lf･f7 ;' *=-~~~fE~3j'a*--,:;~~~ -~~-~~/j~~lv~r h -:E:- 7 :7 fro .*' ~~ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~~~t* ~5~ ~ /  ~~; ~"'~'~;~~, Fl't 14 3 
~ ~~ ~ :~ if v ,v (Vgl. Strasz2naier, Die altbabylonischen Vertr~ge aus Warda, 
~8, IS; 31, 25; Meiszner, ,Baitr~ge zum altbabylonische;n P^-ivatrecht, co4, l*J ; 
47, 28; Ranke, Early Babylonian Personai Nan~:es from the pnblished tablets 
of the so called Hammurabi Dynasty, 137a ; Cuq, E~sai sur 1'orgamsation Jl 
diciaire de la chald~e, p. 20.) 
2) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 301, 308i Schorr, Urkunden Nr. 207. 
3) Vgl. Schorr. Urkunden Nr. '"'79, 286, 310. 
4) Vgl Uugna I Unkunden Nr. 723; Schorr, Urkunden Nr. 268; Cuq, L'c-
rganisation judiciaire de la Chald~3, p, 25. 
5) Vgl. Schorr, Urk~Inden Nr. 29~. 
6) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 294. 
7) Vgl. Schorr, Urkunden ~:~Tr. 264, ~~5, 266, IS-19. 
8) V*"I. Schorr, Urkunden ~~Tr. 270, 14-15. 
9) Cf. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi 111 p. 121, 124, 12~ 
130, 133, 135, 137, 145, 147. 
10) Buth kap. IV, 1-2 
ll) V."I. Ungnad, Urkunden Nr. 716, 736; Schorr, Urkunden Nr. 265, 26 
8, 279, 286, 292, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets etc. in the Bri-
tish Museum II, 9, 3; Vorderasiatische Schriftdenkm~ler VII 149. 
12) Vgl. Schorr, Urktmden Nr. 26S; Ungnad, Urkunden Nr. 716. 
c. ~~:E';~=~ (daid72~ ~arrim) 
~IEE_=~~~= ;~ /v~I~~-~~:~fr)v~~=~ ~~ ~;~~17. ,'~,_~~~~ ~ vft~.'~lj 
)~?･'. ~~1E~~: / ~~~~:- ~::~ vft * / ~~~~I~; -:~:;~ ~ ~~7 )vfi~f 
/ . 1~~~j ~r F~~n 5/ 7 '~ t: 12 :/t~~~~; (da~anu bab2li) v )"~ /' ~~_ 
'*~~i (daidnzi* sippar.) . ~~ )v ~ ~~~~*~ (dctidn~ Zarsct) ~~ l~ h -* ~; - ~ v 




























































































































































~~ /¥ ~ ~~'*~~ ~* -'~-~~~, FI ･J, 151 
19) 
~O 
1) V~l. _¥Iiiller, Gesetze Hammurabis, S. 238. 
2) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 716, 1056; Schorr, Urkunden Nr. 257, 260. 
3) Vgl. Schorr. Urkunden Nr. 304, 307; Ungnad, Urkunden Nr. 694. 
4) Vgh Ungnad, Urkunden Nr. 723; Shorr, Urkunden Nr. 265. 
5) Vg 1. Schorr, Urkunden Nr. '2s73, 305. 
6) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~qS3, 284, ~-84A, 287. 
7) Vgl. Schorr, Urkunden I:~*r. 296. 
8) Vg'. Schorr, Urkunden Nr. 259. 
9) Vgl. Sichorr, Urkunden Nr. 2~9. 
lO) Vgi,. Ungnad, Ur',(unden Nr. 695. 
11) Vgl. Schcrr, Urkunden Nr. 273~ 283. 299. 
12) Vgl. Ungnad, Urkunden Nr. 694, 716; Schorr, Urkunden Nr. 287. 30 5-
13) Vgl. Sshorr, Urkunden Nr. 257, 260, 304; Ungnad, Urkunden Nr. 695. 
14) Vgl. *qchorr, Nrkunden Nr. 284, 296. 
15) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 307. 
16) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 259. 
17) Vgl. Urkunden ~~:r. 723. 
18) Cf. Cuq, Essai sur l'organisation judiciaire de la chald~e, p. 14; S~~F 
orr. Urkunken Nr. 298. 
19) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 302-308; Ungnad, Urkunden Nr. 695. 
 
A~~P~~ ~ = C' is s
S~bl'l / = "~'~~ ~~)L ( ) - ~T " vfr. j~l~'~~~,=)L ~r~~ yfr~: -E'~~ -  
~~--･-･'~';~jv - h ~~irj h vft ~n ~~E~~~~;~~'p=~?'--~~~'~~j~"~~/ ~~~~~~--'-~~/~* M 6) 
~ii;~~~~/ ~]~~>,~~-;fF~:' {~~~~~'-'-･p~~~_p3~~i"r-'-,~)~=-'~~~/~. ~,i'~IA~5 ~ -'~~~~~-'--'~~ :~~=i~~~~E~~-'~~~~~ . , . ~. 
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6) V."I. Schorr, Urkunden Nr. 275. 
7) V~. l. Srihorr, Urkunden Nr. 258, 265, 266, 271. 276. 
8) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 298, 4~; 301, 14-16; 302, Il-1~.; 304, 24~~ 
5; 305, 31-32; 306, 8-10; Ungnad, Urkunden Nr. 734, 754. 
e . d~5; 303, 12-13(?). 9) Vgl. Sehorr, Urkunden Nr 300 R v 
10) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~61, 269, "Q91, 299, 30g; Ungnad, Urkunden 
Nr. 694, 751. 
ll) Vgl. Schorr, Urkur.den Nr. A'59, 266. 
12) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. ~Q61, 34-36; *Q71, 15-21; 278, 19-27; 280, 5 
3-63; ~Q90, 12-Q~3; 292, "~~36; Cuci, Nouvelle Revue Historique de Droi 
fran~ais et ~tranger 33(1909) , p. 418. 
13) Vgl. SchOrr, Urkunden Nr, 227, Il 12 (~2 ekel) Ungnad Urkunden 
Nr. 1050 (~;~~:Mme). 
14) Vgl. Schorr, Urkunden Nr. 263, 14-16; 264, 7; 28a 76 309 lO 
~:j~ ~ ~:'4'*1 ;~ ,v~ (9allabum) )~~;~lj~~~f;~: ~c ,v ~~)L (9-:[labum ~a daitin~) ~"7 y 
15) Vgl. Schorr, UrkLulieu Nr. 2-;1, 27; ･Q5~, 9-lO 20) 21 274 14 
8, 18. 
IG) Vgi. Schorr, Urkunden ~~r. ^Q70. 
17) Vgl. Schorr, UL'kundcn Nr. 313. 
　資料ノ敗集二付チハ、米國留學巾ノ
桂義次氏．、及ビ塵薄銀行横濱支店勤務
中ノ飯星忠雄氏ノ、爾學友カラ寄セラ
レタ懇切ナ7ン助カニ貢フ所ガ多イ。著
者ハ卑稿チ公表スかコノ機會二於テ・
爾學友二醤シテ特二謝意チ表シテ置カ
ナク・レバナラヌo
追 録
　疵稿ハ「ハンムラビ法典ノ研究ノ附録トシテ、大正十一年「早稽田法學」二於
テ、公表ス可キ計謎ノモノデアッタガ、當時、資料ノ政集及ぜ其考謹等不十分
デアツタ爲メ、今日迄之チ見含・セテ居ツタ。然シニ「ハンムラビ法典ノ研究」》
姉妹稿タか可キ、「古バビロン慣習法ノ研究」チ踵昌公表スか二至ッタノチ機ト
ミン、其追録トモソテ先年遜ミノ鑓決ヲ・琴甫ツテ置グo
??
　　　　　目　　　　次
スメル親族法・・…………”…。…孕・・・…163頁
後世ノ法規…。川QQ川。。・…・…◎・川・・…166頁
Aスメル親族法
　所謂スメノレi親族法ナノソモノハ、アツシリア代ノ語學練習書ラ
シイ∠徊翻枷集ノ第七表ノー部（CoL皿．L22toCoLI翫
ヱ。22〉昌於テ、後世二傳・・ツテ居ノン七期デアツテ、ハンムラゼ
渋典ヨフノ・更二古イ文化段階二薦スノンモノト見ラレルモノデア
ノソ。原文トシテハ「スメノソ」語ノモノ｝、「セム」語ノモノトガ
後世二傳2・ツプ居グガ、私ガ次二之ヲ鐸出スノレニ付テノ㍉主ト
シ』テJo血nsノ英講彗トWinckier及“ビKo五1er－Pe玉se｝3ノ濁鐸トヲ
醤照シタ。スメノソ語ガ永ク「バビ・ソ」二傳・・ヅプ胴ヒラレタ
・トノ・、恰モrラテンJ語ガ中世紀厭沸二行ノ・レタ穣ナモノデア
ツタラシイ。マタ漢字ザ吾國二行・・レタ楼ナモノデァツタラシ
イ。此法文ナノレモノノ・、其成立ノ年代モ、場厨そ、其起源モ、
英立法；者モ共二全ク不明ナノヂアノレ。
　　　　　　　　　　§1．
　子ガ其父二封シプ、r汝ハ自分ノ父デナイ」ト言ヘノ曳父2・子
昌賂：印ヲ押シ、槍束ヲ茄ヘテ、之ヲ費去Pスφミシ。
　　註　疵規定ハ不逞見二野スル制裁チ定メタモノデアァレ。既規定ハ如何ナタレ子、
　殊二養子二封シテモ、適用サソタもノデアツカ否力二付テハ、考霊爾ホ明カヲ
　ナイo烙印ノ制裁ト云フハ、實ハ「剃髪」チ以テシタモノデアンレ｝云フ解繹も
　アμシ、「丈均」チ以デシタモノデアァレト云フ解繹モア7レ。言語學的ナ議論チ假
　りご留保シテ、「スメノシ」人ハ種族トシテハ、ha1rlessナ唾ノデアツタト云フ人
　顛學上ノ見解二從＾バ、嗣髪訊ハ主張ガ困難ニナル。何レニシテモ制裁ノ目的
ユ64： 古バビロン慣習法ノ蕾究
　ハ、自由チ剥奪シテ、奴隷ノ地位二投ズル奪位刑（Degrad磁on）デアツタラシ
　イo
　　　　　　　　　　§2。
子ガ其母二封シ入「汝ノ・自分ノ母デナイ」ト言ヘノぐ・子ノ額1
二賂印ヲ押シ、之ヲ郊外5放逐シ、且ツ屋外二放置スベシ。
　謎　前燦ト大畳豊同種ノ立法デア7レo期髪就チ固執スか者ハ「額」ハ「頭髪」チ意
　味スンレモノト解シテ居ル。此規定ノ制i裁ハ、前條ノ其ソトハ異ナリ、自由チ尉
　奪スルコトナシニ、追放人トシテ家チ失ハシム押丈ケノモノデアル。「屋外二於
　置Jス疵ト云フハ、親族（κ功及ビ親友（窟’殉等カラ、断絶サ駒レコトデアソ
　タ。鵡制裁チ加フル者ハ、マタ前條ト異ナリ、母デハナ〃、家長叉ハ市長デア
　ツタラシイo
　　　　　　　　　　§3．
　父ガ其子二劉シテ、r汝・・自分ノ子デナイ」ト言ヘバ、子ノ・其
i家及ゼ構内ヲi退去シナケレノヂナラヌ。
　註　此規定ハ子二i封スパ父ノ離繰穰テ認メタモノデア即。「構内ノ退去」ト云
　フハ、市ノ城壁外二退去スルコトデアツタト云フ。其結果♪轍二封スル市ノ懸
　難駈二λツノ梅利チ失：フゴ｝ニナかノテ節アルo
　　　　　　　　　　§4。
　母ガ其子二封シプ、「汝・・自分ノ子デナイ」ト言へ・㌦子ノ・其
i家ト財産トヲ失ノ・ナケレバナラヌ。
　　駐　叢二云フ「財産。，トハ、家事用ノ財産チ意味スァレモノデアルト云フ。而γ
　テ此規定ノ鑑ll裁チ受ケレバ、ホ目績纏チ失フタ｝、前1深ノ揚合｝同ミシク、市ノ遽嚢餐
　疑二付テノ権利チモ失フモノテ腸ア）ンタ1・云フo
　　　　　　　　　　§5，
追 鎌 ■65
　妻ヅ夫ヲ嫌ヒ、r汝ヌ自券ナ夫デナオ」ト岩ヘバ、妻ヲ河中二
投ズベシ。
　　註劇ノ執行櫛、轍ノ形式力規テ毛明カナ岬妙、夫賄》厩
　ノデハナイラシイ。勃行櫨あ家叉ハ市三認メラソタモノうシ≧6而γヂ其執行
　ハ公開ノ場所二於テ、爲サレタモノヲアンレト云フ。ハンムラビ法典§§斑1－
　143比照。
　　　　　　　　　　　§6；
　　　　　　　　　　　　　　　ぞ夫ガ妻二封シ、「汝2・自分ノ妻デナイ」ト言ヘノ㍉夫ノ・銀孚ミ
ナ（1贋矯五臨盟αコ働解．）ヲ支彿フベシ。
　　醒…　ハンムラ『ピ法典§§137－140比照。
　　　　　　　　　　　§7．
　或入ガ奴隷ヲ傭ヒ、叡隷ヴ死亡シ、喪失シ、逃亡ジ、無能力
　　＊トナリ、又ノ・病氣ニナツタ場合ノ・、傭主2・賃料トシテー口穀物
10癒（聰e三n£⑳ヲ支辮スベン。
　　註　戯規定ハ奴隷ノ賃貸借二付テノ、危瞼買擢（賠僕）ノ原則チ定メタモノデ
　ア飼。スメか時代二於テハ、斯〃ノ如〃傭主ガ捨ント凡テノ危瞼チ蚕搬シタ膨
　モ・後燈二於テハ班有者二於テ死亡ト遙亡ノ危瞼テ員搭ジタコトガアル。其代
　嚇右者ノ得噸斜・・一般塙牽デアツ赫云フ。若シ傭主鉢條囎健チ支
　携》ザかトキハ、何人ヲモ之チ支彿ツタ者ガ、奴i隷ノ所有者トナリ得タト云フ
　コトデアルPo
　　＊既句ハJolmsノ謬語（‘㌦呂s　been　incap｛1c’ねteJ‘‘）二從ツタノデアかガ、
　Wlnck応ハ之》r蘭享込メ｝ラレ」（，，wird　eingesperrも“）ト課シ、Hon遡α（sm時
　isc｝1e　Leses徽cke）ハ「遁走」（，，Durchbre蚊neがう｝謬ぎ、Dさ1itzschハ『遁1逃叉ハ驕
　業」（，，weichen，轍we三che漁，。derzuArbeltau噸reゑ‘‘），ト繹シ、K・hler・：Pe1獣
　ハ「絶繰シ」（，，zuEndekommt“）ナド、震翠ミ！テ居ル’o
B後世ノ法規
ハンムラゼ以後ノrバゼぴン」立法5付テハ、極メテ僅カナノソ
羅釜跡ヲ孝尋ノソニ・過ギナ’イ。Dr．F・EPeiserノ・Sitzungsberich七eder
Kδniglic互e　Ak挑demie　der　Wissenschaften　zu　Berlin（1889，S．
823£）二於入ハンムラゼ法典以後ノ或法典カラノ抜葦力、叉
ハ決裁セラレタ事件ノ要録集若シクノ・先例集ノ様ナモノカラノ
抜葦力、何レトモ判ジ難イ記念物（82－7－14，988，inthe（Briti曲
】置useum）ノ原本ヲ公ニシタ。而シプ彼ノ・其時代ヲ解シテ、
A曲ur一馳ni－p＆1（668－626v・chL）王ノ第二年ノモノトシテ居ノレ。
爾ホ彼ノ、　Jurispruden七iε』e　B我bylonicae　que　ミupersunt　二於』テ、新
メピ・ン時代ノ事件二付テ、敷多ノ例ヲ塞ゲテ、其原本ヲ解説
シテ居ノソ。今、其原本ヲ各種ノ資料ヲ墾照シツ㍉邦丈二再鐸
シテ研學ノ資料二供スノソコトニスノン（尤モ原文損傷ノ爲メ理義
通ぜザノソ個所モ可ナリァノレ）◎
　　　　§1・（C・Lエ1－20）
・・・・・・・…”・・…一・・…一・・一・・・・・…”・・・・・・・…日・・
＿。．…・・・・…　…・土地ノ所有者ノ庭分’」ゆ●●●●●’●●σ●●●●。●
・…土地ノ所有者ノ慮分二・…・・…・・…・…・・・・・…　…・日
…・…　…土地ノ所有者ガ……　…一・…・・・…　…・・…　…
“・。…　　。・Q。・。・・◎・◎・・・・…　　嚇。・…　言己ス・・…　　。・・・・・…　二二年・・。・
・一・國王…・…・・・……・…・・…一…讃書（？）
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　　　　　　　　　　§2・（C・Lエ21－34）
　………・・…・…・…訴訟（？）……　…・・…・・の一・土地
ノ。・…　。・・・・・・・・・・・・・・…　。・・・…　。・”・・・・・・…　。・・一・・・…
…・…・・…’……9…………………・或讃人ガ齎ス9・
・・一…・…・・……・9・・…・…　…一…土地ノー…・・…　。・
拾モ隣入ノモノ・如ク、彼レノ・土地ノ所有者二與フベシ・一・・9
…・…・・・・…隣人ノ動ク穀物ヲ與フ。
　　　　　　　　　§3・（C・Lエ35－41）
　若シ或人ガ彼レノ泉ヲ灌慨二…・・…・………・……・確
定セズ轟・…………・…一・崩壌サレタ・…・・……・・・…
隣人ノ如ク彼・・土地ノ勝有者二與フベシ。
　　　　　　　　　§4・（C・L：L42－C・L皿3）
　若シ或人ガ或ノソ（？）・・…　一…・……・・・……・…・・…・
一・・恰モ・…一一…一・而シテ穀物・・・・……・…彼レ2・土地
ノ所有着二與フベシ。
　　　　　　　　　§5・（C・LIL4－14）
　飽人ノ名義ヲ以入土地ノ所有者トナノン可キ契約ヲ締結シ、
ヌ！・債椹ヲ取得シテ、代理人ノ椹利ヲ與ヘラレズ且ツ斯クノ如
キ謹書ノ爲本ヲ取褥シナカツタ場合ノ・、契約謹書二其名義ヲ示
サレタ者ガ、土地叉ノ・債灌ヲ取得スベシ。
　　註　此規定ハ原丈ノ儘昌テハ到底其理義チ通ジ得ナイ。從テ幾多ノ資料二照
　シテ、其理義チ溢ゼシム胆標二、修理チ加・・ツ・此謬丈チ作ツタ。其結果ハ認
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丈トシヲノ面目チ失スル檬ニナツタコトチ断ツテ置グ。
此規定ノ大艦ノ目的ハ、無櫻代理人ノ責任チ定ムルモノデア期ラミ材。然カ
モ法文ハ被代理人ガ契約上ノ椹利チ得アレモノトシテ居かカラ、現代法ノ無穰代
理トハ其醗念チ異ニスルモノデプノレコトハ明自デアか。例く・バ代理櫻チ有セザ
かAガ、：Bノ：爲メニCノ土地叉ハ家屋ヲ買λγ而シテBガG轟ラ其土地叉ハ家
屋チ受取かカ、若シグハAガBノ名義二於テC昌資本チ貸付ケタ場合ニハ、：B
ハ土：地ヌ，ハ家屋ノ完全ナル模利者トナリ、若シ〃ハ完全ナか債穰者トナルo
而ミ／テ代慣チ支携ヒ、或ハ貸付テ：爲シタA（無権代理人）ハ、Bカラ其代債ヌノ・貸
付ノ償還チ受ケかコトガ不能ヂアツテモ、其揖失チ員澹シナケレバナラナヵソ
タo無穣代理ナかニモ拘ハラズ、契約誰書二表示サレタ名義人（破代理人）二椹
　　　　　　　　　　　　　　　k利ヲ認ムかハ・バビロン法ノ護書主義チ高調スル結果ト見か可キモノデア膨。
マタ「バビずンゴ法勢ぷ無穰代理行爲ハ、有敷ノモノト見テ居1レノデアノレ。故二
其法理ハ現代法デハ、寧ロ「第三者ノ爲メニスノレ契約」二i封比シテ考フ可キモノ
デアル：カモ知レナイo
　　　　　　　　　§6・（C・LII．15－23）
　女奴隷ヲ責ツグ、・彼女二關シ乳爲サレノソ異議ヲ得タノソ者ノ㍉
彼女ヲ引取ノソベシ。責主ハ責買行爲二定メラレタ代慣ヲ、其正
額二於オ買主二與フベシ。且ツ彼女ノ生ミタノソ各子供二封シテ
ノ、、銀雫　β乾e乃記　ヅ、ヲ支彿7〈ミシ。
　　註此規定ハ奴隷ノ萱主ノ責任二關スか定デア7レガ、其責任ノ存綾期問二付
　テハ幾多ノ資料二照シテモ、不明ノ黒占ガ多イ。唯ダ奴隷ノ黙病チ理由トス膨
　トキハ、責主ハーケ月問、上ノ責任チ員ヒ、其不行跡テ理由トスットキ苧無鯛
　限二責任チ員フモノ・穣デアツタ。而シテ「アツシリア」時代二於テハ、熱病ノ
　場含・ノ責任期問ハ百日ト認メラレテア』ツタラミンイ。爾♪、ンムラビ法典§278
　比照。
§7．（C・1．エL24－45）
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若シ或婦人ガ或・督…一・・・・・・・……ノ土地二於プ劫り醜又
ノ・臨伽か翻ヲー・・・・・・・・・・・・・・・…　二方全テ・一…　一・・ヌノ・竈二
於テ或ノ・其飽ノモノニ於テ・…　…一一…・・ナラバ、彼女ノ・其
・…　一・・・…　スノソ所ノ家具書カラ、所手尋分齊己トシ・，テ三分ノーヲ土
地ノ所有者二與フペシ。若シ彼女ガー・一…・・・……・・・・…
二於テ●・……・一…スノソカ、又ノ・竈二於テ或ノ’其飽二於テ・・
・・…・…9…・スノソナラバ、彼女ノ・其土地二於テ牧得シタノソ分
量ヵラ三分ノーヲ與フベシ。若シ或人ガ∠b月二於テ・・・・・…
6・…一・●一…・・彼女ヲ取ノソナラノぐ・・・……・・一・・…彼女ノ・
（彼レニ）興ヘノレ。
　　　　　§8．（Col．1工46－CoL皿．2）
彼レノ訴訟ノ・完了シナイ（？）・…9・・…一記録サレテナイ。
　　　　　§8・（C・LIIL3－29）
或人ガ其娘ヲ侮人ノ息子ユ與へ、其父ガ讃書ヲ定メテ或物ヲ
息子二輿へ、娘ノ父ガ其娘二嫁資ヲ定メ入相互二實行ス可キ
讃書ヲ完了シタノソトキ・・、彼等ハ其燈書ヲ無敷トスベカラズ。
父ノ・其子二契約ヲ完了シ、且ツ彼レノ勇二示シタ所ノモノヲ、
留置スノソコトノ・出來ヌ。父ノ妻ガ死亡シ、彼ガ後妻ヲ婁ヲ、彼
女ガ彼レノ子供等ヲ生メバ、後妻ノ子供等・・彼レノ遣壷ノ三分
　　　　　ノーヲ取得スベシ。
或人ヅ其娘二嫁資ヲ約束シ、』叉ノ・彼女二謹書ヲ渡シタノソニ、
彼レノ財産ガ減少シタノレトキノ＼彼・・残レ甥箕財産二慮ジテ、
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嫁資ヲ彼レノ娘二與フベシ。夫ノ父ト妻ノ父トハ何モノヲモ攣
更スベカラズ。
　駐　＊繭妻ノ子供等ハ三分ノニチ取得スシコトニナル。爾ホ前妻ノ子二翌／テ
　翫婚ノ者ハ父カラ尉二贈與チ受ケテ居ツテモ、既相綾禮チ失フコトハナイ。相
　綾サレ膨i置産ハ遺贈部分チ控除シタル淺部テ指スモノ、様デアル。爾ハンムラ
　ビ法典§167比照。
　　　　　§10・（C・L皿30－C・1．IV、7）
或人ガ其娘二嫁資ヲ與へ、彼女ガ息子叉ハ娘ヲ有セズシテ、
死亡スレノヘ彼女ノ嫁資ノ・其父ノ家二復露スノン。・・……・…
・・・…　…・…　一一…億・・一…一・・…・・一…　一…子供等二
付テ・…・・・…彼女ノ嫁資ノ・其夫二又ノ・然ラズバ彼女ノ相績人
タノレ者二・・・………與一ラノソベシ。
　註　’ハンムラビ法典§163王ヒ照o
　　　　　§11・（C・1．IV．8－24）
嫁資ヲ夫二受領セラレタ妻ガ、息子又ハ娘ヲ有セズシテ、夫
焔死ナレタトキヘ妻ハ夫ノ遺産カラ、其持墾セノレ嫁資ヲ與ヘ
ラノソベシ。若シ其夫ガ彼女二遣贈ヲ爲シタノソトキハ、彼女ノ・嫁
資（脇d観郷）ト共二、夫ノ逡贈’（」θ7惚％）ヲ受取ソ、之ヲ持去ノソ
ベシ。若シ彼女ガ嫁資ヲ有セザリシトキハ、法官ノ・夫ノ逡産ヲ
評慣シプ、夫ノ資カニ相當スノソ何モノカヲ、彼女二授與スベ
シo
　　　　　§12・（Co：L　IV．25－45）
或人ガ妻ヲ嬰リテ、彼女ガ其間二子供等ヲ生ミ、其後彼レガ死
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亡シプ、其婦人ガ他人ノ家二入ノソ諏トヲ決心シタノントキノ・、彼
女ハ、其父ノ家カラ持参セノ・嫁資及ピ夫カラ賠輿サレタモノヲ
取得シ入其選ム所ノ男ト結婚スベシ。彼女・・其生涯中、其等
ノモノカラ飲食ヲ享受スベシ。若シ其庭二此夫ノ子供等ヲ生ム
トキノ・、彼等ト先夫ノ子供等トノ・、彼女ノ嫁資ヲ分配スベシ。
i其姉妹ハー一…・・…　……・・・…　…・…・…・…・…　…。
　　註　 ハンムラビ法典§170ヌヒ照o　i法丈ノ末尾ハ原本破損ノ爲メ、正確ナ法理
　チ知り得ナイ：が、姉妹二i封ミソテハ特別ナ割合チ以テ分酉巳スル規定ガアッタモノ
　ラシイo
　　　　　　　　　§13．（C・LV・5－31）
・・・・・・………・・…・……・・・…………彼女ノ夫ノ・…
・……一彼女ノ・保有スベシ◎……・……一・彼女ノ父二付
テ且ツ・…・・………一・管理人（？）。
　　　　　　　　　書14．（C・LV・3243）
　或人ガ妻ヲ要リ、彼女ガ其間二子供等ヲ生㍉而シプ其妻ガ
死亡シ、彼レノ・後妻ヲ婆リプ、彼女ガ其間二子供等ヲ生ミタノソ
トキノ㍉其父ノ死亡シタノソ後ノ＼先妻ノ子供等ハ彼等ノ父ノ家
ノ財産ノ三分ノニヲ取得シ、後妻ノ子供等ノ・三分ノーヲ取得ス
ベシ。彼等ノ父ノ家二住ンデ居ノソ姉妹等ノ・…・・…・・……・α
　　　　　　　　　　　　　0
　　註ハンムラぜ法典§167比照。
．Q．・●●●●も●。。。。●■■■◎●●●鰯●●．、、o■●璽●●■・●●●●■・●●●もり●●●・●e●g　o’
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・……・・…・…・・・……・以下破壊
。G・…　　。・。…　　。・…　　。。9・・⑦・。…　　b＆ni－apli
…一…一…一…・・「バビロン」ノ（王〉
